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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini, yang diberi judul: 
“Eksistensi Dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam 
Melaksanakan Perjanjian” merupakan karya asli penulis. Belum pernah diajukan 
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Seluruh informasi di 
dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan 
menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya dan dicantumkan di 



























Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi dan 
akibat hukum Pasal 1266 KUHPerdata dalam perjanjian terhadap debitur yang 
tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian hukum normatif, mengkaji norma hukum positif yang berupa 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi dan akibat 
hukum Pasal 1266 KUHPerdata dalam perjanjian, terhadap debitur yang tidak 
aktif dalam melaksanakan perjanjian. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan konseptual dengan menggunakan sumber data 
sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teori 
kepastian hukum merupakan landasan teori yang digunakan didalam penelitian 
ini.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Akibat hukum Pasal 1266 
KUHPerdata, terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian 
adalah, debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dapat dinyatakan 
lalai dengan pernyataan lalai (ingebrekesteling). Selanjutnya perjanjian yang 
dibuat dapat dibatalkan oleh karena debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan 
perjanjian atau debitur yang telah wanprestasi. Pembatalan harus dimintakan ke 
Pengadilan melalui Putusan Pengadilan, tanpa menghilangkan hak kreditur untuk 
menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh debitur.  
Eksistensi Pasal 1266 KUHPerdata dalam Perjanjian, memiliki kebenaran 
eksistensial karena keberadaan pasal ini memberikan kepastian hukum bagi para 
pihak dalam perjanjian. Oleh karenanya, pasal ini tidak dapat dikesampingkan 
bahkan diabaikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik. Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkama Agung. No. 650 PK/Pdt/2012 
tertanggal 19 Februari 2013, yang menunjukkan daya efektivitas Pasal 1266 
KUHPerdata, yaitu dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perjanjian, 
melalui upaya hukum Peninjauan Kembali. 
Kata Kunci : Eksistensi, akibat hukum, Pasal 1266 KUH Perdata, perjanjian,  



















This research aims at comprehending and analyzing the existence and the 
consequence or legal result of the implementation of Pasal 1266 of KUHPerdata 
to the agreement of the inactive debtor in his or her contract. This research uses a 
normative method, in which the writer scrutinizes and delves into the legal 
existence of the positive norms of Pasal 1266 KUHPerdata implemented to the 
legal consequences of the formal and valid contract of an inactive debtor. Hence, 
the approaches used here are conceptual ones taking benefit of the primary and 
secondary legal resources. The theoretical frame used in this research is the 
baseline of the theory of valid positive law.   
The result of the research shows that the legal consequences of Pasal 1266 
KUHPerdata, when implemented to the valid contract of an inactive debtor, is that 
the inactive debtor could be classified or categorized as fail to fulfill his or her 
obligation (ingebrekesteling). Consequently, the contract falls into cancelation 
since the inactive debtor failed to do his obligation. In other words, he has made 
wanprestasi. The cancelation of the contract should be made through the legal 
decision in a court in which the creditor always has right to ask for debtor to repay 
the loss he had made.  
Accordingly, the existence of Pasal 1266 KUHPerdata, when implemented 
to a valid contract, contains existential truth of positive value since it gives 
certainty to all the parties in that contract. it is because of this reason, the parties 
when they are making contract, they should take into account the existence of this 
pasal. they could not put it aside or even ignore it. The justification of this is based 
on the legal and valid decision of Supreme Court number 650/PK/pdt/2012, 
February 19, 2013 showing the effective factors of Pasal 1266, after the demand 
of agreement cancellation, through the legal efforts of final review.  
 
key words: existence, legal consequence, Pasal 1266 KUHPerdata, agreement, 
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